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Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan 
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Teruntuk kedua orang tuaku, Bude Nani yang tlah Allah peluk di Surga, dan 
seseorang yang selalu ada dengan setia tanpa perlu diminta 
Kini ku persembahkan buah dari perjuangan  
empat tahun menimba ilmu untukmu. 
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You’re already in pain. 
You’re already hurt. 
Get a reward from it. 
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